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摘　要 　我国商业银行营销还处于起步阶段 ,面对国内外竞争激烈和效益不佳的状况 ,商业银行需要在短期内
转变营销观念 ,综合运用各种营销策略开展营销活动 ,以便在竞争中取得有利的位置。本文从我国商业银行当前营
销活动中存在的问题出发 ,并分析了外资银行在中国的成功经验 ,立足于市场营销的基本原理 ,提出了我国商业银
行营销应采取的相应的营销策略。
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